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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
©rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, Por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
CIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
tSe; Administración Civil. 
[cari? N1STKRI0 DE ULTRAMAR.— Núm. 782. ExCIDO. 
LC01 El Rey (q. D. g.) j en su nombre la Reina 
0^'1'Dte del ReiEO, se ha servido expedir el si-
.on: ^ Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
ir mar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey lan, 
jfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
r0 en nombrar Jefe de la Sección de Fo-
o de la Dirección general de Administra-
eí Civil de las Islas Filipinas, á D.Federico 
lití [ Avecilla, que es Administrador Central 
•0ty;.olerías y efectos timbrados de las mismas 
-Dado en San Sebastian á 16 de Agosto 
).—Maria Cnstina.—El Ministro de Uitra-
Antcnio María Fabié».—De Real órden lo 
DÍCO á V. E, para su conocimiento y demás 
-Dios guarde á V . E. muchos años, 
ebastian, 16 de Agosto de 1890.—Fi»bió. 
Gobernador Genera) e^ Filipinas. 
3á, '¿ti de Setiembre ae i8&dv—0áinplase7 
\ ijuese y pase á la Dirección general de Admi-















MISTERIO nE ULTRAMAR.—Núm. 780.—Excmo. 
Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Regente del Reino, se ha servido expedir 
uiente Decreto:—«A propuesta del Ministro 
Itramar, en nombre de Mi augusto hijo el 
Alfonso X l H y como Reina Regente del 
> Vengo en declarar cesante con el haber que 
asificacion le corresponda, á D. José de Elorza 
"H Contador de la Dirección general de Ad-
•rpitracion Civil de las Islas Filipinas.—Dado en 
'V .Sebastian á 16 de Agosto de 1890.— 
B (?m¿w.--El Ministro de Ultramar, An-
10 María Fabié».—De Real órden lo comunico 
^ para su conocimiento y demás efec-
;)lflS guarde á V . E. muchos años. San 
i:; 8stlac, 16 de Agosto áe 1890.—Fabié.—Sr. 
:S' ^dor General de Fiiipinas. 







| P Civil^ para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
HU101)8UltRAMAR .—Núm. 781.—Excmo. 
y\\ i) ^ J en sa nombre la 
o^üi + en^ e ^ Rei00^ 89 l13 servido expedir 
•:. |;jtente Decreto:--<<A propuesta del Ministro 
|í; ' D^ T1"' en non3bre de Mi augusto hijo el 
Rein DS0 y coino Reina Regeiit,, 
O^Q r^eDS0 eEi nombrar en comisión, con 
i ie .^ artículo noveno del Real Decreto de 
* te?Ce°lembre de 1888, Jefe de Administración 
^U;a cias^ Contador de la Dirección general 
ta inferior desempeña el cargo de Jefe del 
cioa Civil de las Islas Filipinas, á 
!l Zahora y Crespillo, que con clase 
Serán suscritores forzosos á la Gaeet* todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos ciTilment» 
pagando su importe los que puedan, y sapliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Reales órdenes de 2.6 de^Setiembre de í S 6 í . 
mismo Centro.— Dado en San Sebastian á 16 de 
Agosto de 1890. — Maria Cnstina.-—El Ministro 
de Ultramar, Antonio María Fabié».—De Real ór~ 
den lo comunico á Y . E. pan. su conocimiento y 
demás efectos. —Dios guarde á V . E. muchos 
años. San Sebastian^ 16 de Agosto de 1890.— 
Fabié.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 20 de Setiembre de 1890.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la DirfC ñon general de Ad-
ministración Civil, para ios efectos que procedan. 
WEYLER. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaría. 
La Secretaría de gobierno d^ esta Real A u -
diencia hace saber, que siguiendo 10 dispuesto 
en la Ley 21, tit . 1.°, libro 2.° de la Reco-
pilación de Indias y el art. 13 de las Orde-
r^-n/r? .jjal TV'biiT'.-O. ¿¿¿a ^r.-Jia &erxbio acordar 
que desde el primero de Octubre próximo, se cons-
tituirá á las ocho de la mañana. 
Manila, 29 de Setiembre de 1890.—Francisco 
Summers. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DB FILIPINAS. 
Circular. 
Con fecha 25 de los corrientes me he he-
cho cargo y tomó posesión del destino de Jefe 
de Administración de 4.a clase. Administrador 
Central de Loterías y efectos timbrados, para el 
cual he sido nombrado por Real órden número 
783 de ferha 16 de Agosto último. 
Lo que particíp á V . para su conocimiento 
y demás efectos. 
Manila, 27 de Setiembre de 1890.—Wal-
frido Regüeiferos. 
¿fres* Administradores y Subdelegados de H a -
cienda 'pullica de 'provincias. 
Paróte militai?. 
«OBISRNO MH.ITAR. 
Servido de la Plaza para el dia 1.0 de Octulre de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 73.—Jefe de 
dia, el Comandante de Artillería, D. B rnarJino Aguado. 
—Imaginaria, otro del mismo, I ) . Diego Pizorno —Hos-
pital y provisiones núm. 69, l.er Capitán.—Recono-
cimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería.— 
Paseo de enfermos, Artillería.—Música en lu Luneta, 
n ú m . 69. 
De órden de S. E..—El Teniente Coronel, Sargento 
mayor, José García. 
Marina. 
A V I S O A L O S ^ J A Y E G A N T E S . 
Núm. 116. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo esfce aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Africa. 
688. Noticias referentes al valizamiento de 
la entreda del río Gambia. (A. a. N . , número 
108¡624. París 1890). El Capitán del puerto de 
Bathurst informa que las cuatro boyas situadas 
á ia entrada del río Gambia están numeradas del 
modo siguiente, con grandes letras blancas; 
La boj a del banco R'jo pintada de rojo está 
marcada con el núm. 1. 
La boya del canal pintada á cuadros negros 
y blancos, el núm. 2. 
La, boya ¿M medie, pinVa-la de rojo, ol núm. 3. 
La boya del African Knoll, pintada de negro, 
el núm. 4. 
Carta núm. 546 de la sección I V . 
Estados Unidos, 
689. Modificación en el valizamiento de la 
entrada del puerto de Charieston. (A. a. N . , 
núm. 108[625. París 1890). La boj a le campana 
pintada do rojo del canal Swash ha sido situada 
a 2,4 millas al S. 62° E. de la luz del fuerte 
Sumter. 
Una boya roja se ha fondeado en el canal 
Pumpkin Hil l á 2,9 millas al S. 72° E. de la 
luz de Charieston. La boya negra núm. 1 del 
canal de Pumpkin Hil l se ha colocado á 2,6 m i -
llas al S. 62° E. de la luz de Charieston, y 
la boya, pintada á fajas verticales que estaba 
fondeada á 2,8 millas al S. 68° E. de la luz 
de Charieston ha sido suprimida. 
Carta núm. 549 y plano núm. 516 de la 
sección I X . 
Estados Unidos. 
690. Bajo peligroso frente al Cayo Virginia 
(Florida). (A. a. N . ; núm. 107^19. París 1890.) 
Un bajo cubierto en 2,7 metros de agua ha sido 
descubierto frente al Cayo Virginia. Este peli-
gro se ha valizado con ia boya roja que lleva 
el nombre Cabo Florida, para cuyo efecto, d i -
cha boya se ha enmendado 3,7 cables al N . de 
su antigua situación. 
Cartas núms. 115, 217 y 539 de la sección I X . 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Banco de los Caicos. 
691. Luz en el puerto de Cockburn (Isl • Ca-
cio del Sur). ( A . a. N . , nÍLm. 107^20. París 
1890). El 1.° de Junio de 1890 una inz fija 
blanca se ha encendido en la colina del Gobierno 
en el puerto de Cockbarn ó del E. Esta ele-
vada 15,2 metros sobre el nivel de la pleamar, 
es visible á 9 millas y puede ser marcada en-
426 1.° Octnbre do 1890, Gaceta de Mamia. 
tre el S. y el E. por el W , en nn sector de 
270 grados. 
El f>iro es de piedra y situado a 0,5 cnMes 
al SE. de la casa de Gobierno, que es uno de 
los primeros objetos que se descubren cuando se 
recala al pueno de Cockburn. 
No se debe contar siempre con esta luz, cujo 
funcionamiento no es ooostante. 
Situación: 21° 29' 33u N . y 65° 18c 27tf W . 
de S. F. 
Cuaderno de faros núm, 85 A do 1839, pa-
gina 50, y carta núm. 222 de la sección I X . 
AUSTRALIA. 
Costa Norte. 
692. Bajo al Oeste del bajo Proudfoot, en la 
entrada occidental del estrecho de Torr s. (A. a. 
N . , núm. 108|226. París 1890.) El Comandante 
del buque hidrógrafo inglés «Rambler,» ha reco-
nocido un bajo cubierto con 7,3 metros de agua 
á unas 8 millas al N . 89° E. del bajo Proui-
foot, entrada occidentp.l dpi estrecho de Torres. 
Situación aproxim ala: 10° 31 ' S. y 147° 49' 
33" E. de S. F. 
Esta situación resulta como á 3 millas al N. 
65° O. de la piedra de 5,5 metros de que trata el 
aviso núm, 89[515, de 1890; y por tanto sera pro-
bable que estos peligros s an uno solo. Varia-
cioa en 1890 4o NÉ. 
Carta núm. 763 de la sección V I . 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
693. Almadraba Azobia. El Ayudante de 
Marina del distrito de Mazarron, provincia ma-
rítima de Cartagena, participa que el dia 15 de 
Julio ha quedado terminado el desgarre de la 
almadraba Azohia, de la comprensión de este 
distrito, quedando limpio de obstáculos el ttozo 
de mar destinado al calamento, en agua del 
cabo de dicho nombre. 
Errati del aviso núm. 9 4[550 de 1890. 
En el aviso núm. 94,550 de 1890, la situa-
ción próxima de la firola d^ be ser en longitud 
55° 43' 27^ E. y no 55° 53' 27^ E. 
Madrid, 19 de Julio de 1890.—El Jefe, 
Pelayo Alcalá Galiano. 
Núm, 117. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
694. Cambios proyectados en los caracteres 
de las luces de Orsvaag, Svolvser y Stokmark! ass. 
(A. a. N . , núm., 109^27. París 1890). Los 
cambios siguientes tendrán efecto en el corriente 
»no de 1890 y en el próximo. 
Luz de Orsvaag.—Esta luz, da 4." órden fija 
blanca, aparecerá centelleante y roja sobre las 
piedras ó is'otes exteriores. 
Situación: 68° I P 40^ N . y 20° 39' 13" E. 
de S. F. 
Luz de Svolvser.—Esta luz, que es roja, será 
sustituida por otra blanca y roja. 
Situación: 68' 13' 15" N . y 20° 48' 48" 
E. de S. F. 
Luz de Stokmarknass (Isla Sondó).—Esta luz 
será trasladada 1 milla hácia el W , sobre la 
punta N. de Boró. 
Situación actual: 68° 34' 20" N . y 21° 18' 
28" E. de S. F . 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, página 
264: y cartas núms. 229 y 230 de la sección I . 
MAR BALTICO. 
Noruega (Skagerrak). 
695. Cambio proyectado en algunas luces del 
fiord de Christiania. (A. a. N. , núm. 109[628. 
París 1890). En el corriente año da 1890 y 
en el próximo de 1891 tendrán lug .r las si-
guientes modificaciones en las luces del fiord de 
Christiania: 
1.° Piller -n,—Sa encenderá una luz en P i -
Ueren (Hvaler) en el Lanersvo^gan por los 59° 
0' 55" N . y 17° 14f 48f( E. de S. F . 
2 o Arsholm.—Se encenderá una luz en la 
isla Arsholm por los 59° 8' N . y 17° 7' 3 5 " 
E. de S. F. 
3. ° Stromtaogen ó Torganten cerca da Frede-
rikstad.—Esta luz será sustituida por otra de 4.° 
órden blanca con s actores centelleantes y sectores 
rojos que cubrirán los islotes y piedras exteriores. 
Situación: 59° 9' N . y 17° 2' 33" E. de S. F . 
4. ° Rano.—Sa encenderá una luz en la isla 
Rana, por los 59° 14' N . y 16' 5 1 ' 58u E. 
de S. F. 
5. ° Vallo.—Esta luz sará sustituida por otra 
alternativa, cuyo fancionamiento no sorá constante. 
Situación: 59° 15' N . y 16° 42' 48" E deS. F . 
6. ° Isla de Elo.—En la punta SE. de esta 
isla, ó fondeadero da Liurkollen por los 59° 19' 
10" N . y 16° 52' 13" E. de S. F. 
7. ° Filtoedt.—Esta luz será sustituida por otra 
da 5.° órden blanca con un sector caateileante 
que cubrirá el Nceskrakken y el Boevokoilen. 
Situación: 59° 34' 15" N , y 16° 4 9 ' 4 8 " E. 
de S. F. 
Cuaderno de faros núm, 84 A de 1886, páginas 
228 y 230, y carta núm. 821 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
696. Cambios de los caracteres de las luces 
de Son tre Karlaod, Hvidingso. Udsire, Sorhango, 
Marstencn, Groes )erne y Giceíilingeena, (A. a. N . , 
núm. 109|629. París J890), 1. Sondre Kutland 
(58° 3' 30" N . y 13° 02' 53" cié S. F.). 
Desde 1.° de Julio de 1890 dicha luz aparecerá 
roja sobre H stholmbce entre las demoras N. 87° 
W . y S. 72° W . 
2. Hividingso. (59° 3^  40" N . y 11° 35£ 
43" E). Desde el 1.° de Julio de 1890 esta 
luz será de cortos eclipses de 15 en 15 segundos. 
3. üdsire. (59° 18' 2 0 " N . y 11° 04' 
58" E). La luz del O. de UÍ«ÍF*»-S«F4 apa-
gada bfecia fiaos dd mes de Julio, no viéndosa 
desde esta fecha más que la luz fija de la 
torre Este. A partir del 1.° de Agosto de 1890 
esa luz sa apagará y Se alumbrará la torre del 
Oeste con una luz de primer drden que mos-
trará todos los minutos tres destellos ee sucesión 
rápida. 
4. Sorhangó. (59° 25' 25" N - y 11° 37' 
03"). Desde "el 1.° de Julio de 1890 esa luz 
aparecerá roja sobre Vestre Skolten (5m,6), en-
tre sus marcaciones S. 77° E. S. 84° E., no 
siendo modificada en los otros sectores. Mante-
niéndose en ese nuevo sector 5 sobre su lado 
Norte, según las circunstancias, se pasa al Sur 
de Skaarebolm y de los bancos vecinos y el 
Norte de Knakeskierene y de Kraakefíue. 
5. Marstenen (60° 7f 50'4 N. y 11° 13' 
18" E.) Desde 1.° de Julio de 1890 la luz de 
Marstenen mostrará un destello blanco de 10 
en 10 segundos. 
6. Groesoebce. (62° 25 45" N . y 12° 28 ' 
18" E.) A partir del 1.° de A osto de 1890 
sorá esta luz roja sobre el Trkleboerne entre 
sus demoras de N . 46° E. y N . 55° E., sobre 
^Egbolm y los bancos cercanos entre el N . 25° 
W . y al "N. 60o W . 
7. Groesiiingerce. (64° 43' 40" N . y 17° 
044 08" E.) Desde el 1.° de Agosto de 1890 
el sector rojo que entre Lokefaldeme sa agrandará 
bácia el O. hasta el O. de Briorovcer siendo su 
limite N . 17° E. 
Cuaderno á * faros núm. 84 A págs. 238 y 242, 
y carta núm. 821 de la sección I I . 
Madrid, 29 da Julio da 1890 Ei Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. 
Núm. U 8 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
I 
697. Según participa el Ayudant^ 
de Tarifa, ha n quedado levantadas n0 
las almadrabas de Torre-Plata y La!nes 
OCEANO ATLANTICO DSL NQK 
698. Valiza del bajo de Cabo de 
ría da Vigo. Se ha reinstalado nuave 
boya modelo C, que valiza el bajo ¿ 
Mar de la ría de Vigo, después de \ 
repára la y pintada coa faj is vartiealej 
rojo y blanco. 
MAR BALTICO. 
Golfo de Botnia (SUOH.) 
699. Cambio da luz en Eggegrund l 
G.ffa. (A. a. N.7 mim. 112(642. París 18 
motivo del cambio próximo del faro ^ 
grund,^ ha sido reemplazada la luz des 
de Julio por otra provisional fija blaacaj 
intensidad. 
El aparato de la antigua luz se colj 
el nuevo faro de la extremidad E. de 
Cuaderno de faros núm. 84 A, pág. 
Isla Gotland. 
700. Banco nuevo al NE. de Kilej ei, 
de Vallevik. (A. a. N . , núm. 
1890). Segiin comunicación del Jefe de los*^! 
de Gotland, sa ha descubierto un b. 
rocas en el canal de Vallevik cerca de 
cion de los prácticos Kilej. A l S. "W, 
banco, que está cubierto con 2m,5 de A 
ha colocado una percha con escoba pi 
rojo. 
Carta núm. 799 da la sección I I . 
701. Restos pe igrosos entre la costa IÍ» 
y Bernholm. (A. a. N . , núm. 1 [2f6^ 
1890.) A l O. de la punta N . de Berd¡0: 
i 6 millas del faro de Hamomeren y ai prc 
al SSE. de los faros de Sandhamomar ^ 
los restos de un brik-barca. Dichos real f 
en los "malos tiempos quedan sumergiito 
de un metro, presentan un serio pelig! 
la navegación. 
Posición: 55° 15' N . y 20° 30' 3 Í I 
Carta núm. 701 de la S6cci9n II . •3' 
aso 
Rusia. 
702. Descubrimiento y valizamieuto 
banco en la rada de Liban. (A. a. N, 
112(645. París 1890.) Se ha descubirl 
rada de Liban un banco de 6in,7 qi" 
mareado por dos valizas flotantes, for^ Rag 
una de una percha con fajas blancas 
qne llevan en sus extremos dos escc 
valizas est4n colocadas k 320 metros 
de otra en 8m,5 y 10 metros de agu'i 
O. está á cuatro millas 1[3 al N . 53' 
gran faro Liban La iglesia luterana aparee* -^a 
ese faro y la chiminea de la fibrica, s" 
derecha de la isglesia. 
Posición de la valiza del O.: 56° 33' 
27° 05' 08" E. 
Nota. En 1889 se señaló en «o5 
próxima un banco de 7m,5 de sgua. 




Escocia (costa N.) (j 
703. Luz que se ha encendido en l3 /vo . j^uz que so na enceuaiuu -
dad norte de la isla Stroma, Firth daJ-
(Islas Oncadas.) (A. a. N . , núm. ^ T 'mi 
1890.) Desde el 30 de Julio de 1 8 9 ^ 
dará sobre la extremidad N . de la isa' 
una luz blanca centelleante mostrando 
treinta destellos por minuto. 
Esa luz estará elevada unos 1^ ^ 
colocada dentro de una pequeña l10 
blecida sobre un poste. 
El aparato es de 6.° órden. 
La luz será de poco poder y ^0 J i ' 
metida á un servicio continuo. ^0 ^ 
vista, en consecuencia, en tiempo3 
, Manila.—Nútn. 93 
Va0 
1.° O^nbre.dft 1890. 427 
Be 
i^éD¿ose (^ es^ e ^ueS0 i(luo o^s navegantes no 
r contar cor; su funcionamiento regular-. 
i f \k rno faros núm. 84 B, pág. 88, y 
Y % m . 242 la sección I I . 
MAR D E CHINA. 
Golfo de Pee hile. 
Jí-nl PosicioD del faro flotante de Taka en 
y ' t!.a(ja de P*i-Ho. (Boyas nuevas) (A. a. N . , 
ilíIlll2i647. París 1890'.) Spgun a v i s o oficial 
NiTieQtsiQ) ^ a^ro ^otant« de Taka en la 
e^ -^'^  ' se ^ colocado en la actui•,.-
eü a^S deru' ras siguientes: la extremidad 
!áel nuevo fuerte de T&kn al N . 67° W . ; 
boya ^ rayas rojas y negras al N , 23° W . 
i , ^ 1(2 millas, 
ílpoácion aproximada: 38° 55^ N . y 124° 02í 
VE. 
bg ¿a fondeado una boya á la entrada de) canal 
l a l nuevo), 2 sillas 8[10 al N . 42° W . del 
o flotante y una roja con un globo al lado 
da la entrada del canal S. (canal viejo) á 2 
" %s 8|10 al S. 84° E . del nuevo fuerte de 
[o. Por último, se ha fondeado una boya 
jea en la parte N . dal rio, á 7 cables al 
4? S. dei nuevo fuerte. 
Carta núm. 122 de la sección V . 
0 M , 30 de Julio de 890.—El Jefe, Pelayo 
os, ala Galiano. 
Núm. 119. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
I9 fa oaanto se reciba h. bordo este aviso, de-
\pk corregirse los planos, cartas y derroteros 
respondieutes. 
MAR D E L N O R T E . 
Noruega. 
| Banco al Oeste de la isla Skorpen, en 
proximidades ds Aalesund. (Ar a. N . , n ú -
jio 110^31. París 1890). A 2,3 de milla 
BJÍ buco Fausken, se ha encontrado otro ie 13 
res denominado Fauskeñue. 
¡g Itaacion: 62° 19' 30' ' JM. y 11° 34f 18^ E. 
Carta cúm. 776 de la sección I I . 
06. Luces proyectadas en la costa Oeste, 
i N., núm. Í10i632. París 1890.) Durante 
io económico de 1890-91, so encenderán las 
«vas luces siguientes, si bien no estarán so-
ms & un servicio continuo, 
^og, 2 luces de enfilacion para el canal, 
ele Katlaud y FoerOkalven 58° 4* 10'< 
13° 02' 08'' E. 
fiord, 58° 19' 45^ N , 12° 38^ 03^ E . 
^59° 24' 15É' N . 12° 18f 18" E . 
«fneesgavien en el Karmsund, 59° 24f 3 0 " 
27' 18" E . 
bWskier, en el Hangesund, 59° 24' 4 0 " 




, j \ Norte de Hangesund, 59° 26* 0 0 l 
^ 27' 0 3 ^ E. 
6n6ÍKorsfior> 600 10< 05u N . i r 
no^611» carial ^ Bergen, 60° 22* 20" 
^ W 08" E . 
r'27!VeAn'^ cerca de Bergen, 60° 23* 55" N. 
\ [ ü8 ' E. 
V1^01^ Hieltefiord, 60° 24* 15" N . 
lí^8glmeD^ Sognes5, 60° 52' 20" N . 10° 
eodeo aard. sobre la cabeza del muelle Ptorft su uro 
^ f ¿ f t 30' 45kí N- l20 15- 08" E. 
a^ 4n< n í n a l de Trondhiem, 6 3 ° 2 4 f 4 0 " 
a í f f ^ ' ld-, 6 3 ° 3 4 ' 05" N , 15° 3 2 ' 18" E. 
Y , N«rosund, 6 4 ° 52* 0 5 " N . 17° 
I l9, Wt 5?bre Hieldskier, 65° 17' 
E. 
0 0 " N . 
Helbergso, 65° 20' ¡O" N . 18° 1 4 ' 3 8 " E . 
Se avisara oportunamente. 
Cuaderno de faros núm* 84 A, p í g . 229. 
MAR MEDITERRANEO. 
Italia. 
707. Semáforo de h% punta Crist^.foro (mmte 
Circeo). (A. a. N . , núm. I l0i633. París 1890.) 
Desde l.0de Julio de 1890 ha empezado á prestar 
Servicio el semáforo de moot^ Circeo (Ciro 41o, punta 
Cr'stóforo). 
Caadenio de faros núm, 83 de 1887, pág. 80-
Sicilia (costa S ) 
708. Semáforo del puerto d^ ) Licata. (A. e. 
N . , nün . n0[634. Paá^ 1890). Desde l.o de 
Julio de 1890 presta servicio el semáforo del 
Castillo San Angele, en el puerto de Licata* 
Cuaderno de faros núm. 83, pág. 96, y carta 
núm. 3 áe la sección I I I . 
Sicilia (costa N.) 
709. Seméforo del cabo Galio en la proxi-
midad Norte de Palermo. (A. a. N . , núm. 110|636. 
París 1890.) Desde el l.o de Julio de 1890 
presta servicio el semáforo del cab> Gallo. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 102, 
y carta núm. 3 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Italia. 
710 Supresión del semáforo de Po di Pri-
maro en la proximidad de Ravenna. (A. a. N . , 
núm. 110[636. París 1890.) Desde el 30 de Junio 
de 1890, ha sido suprimido el semáforo de Po 
di Primare. 
Carta núm. 3 de la sección I I I . 




En cuanto se reciba k bordo este aviso, de-




711. Luces proyectadas en la costa occiden-
tal de Noruega. (A. a. N . , núm. 111|637. 
París 1890). Durante el año 1890-91 alumbra-
rán Us nuevas luies siguimtes: 
Sel^owk, en OrstoWn, 66° 35' '"0" N . y 19° 
12* 5 8 " E. 
Ure, ea Lofoten, 68° 5' 45" N . 19° 58'' 18" E. 
Risonsound, Vesteraalen, 68° 53 *• 3 0 " N . 21° 
54' 18" E. 
Strommen, al Sur de Haminerfesk, 70° 36* 
15" N . y 29° 48f 43" E. 
Kistrand, en Sandholm, 70° 26f 10a N . y 
81° 28' 18" E. 
Repxaag, Bavnnoesset 70° 46* 2 0 " N . y 
31° 53' 4 8 " E. 
Gamvig. en Tlintodden, 71° 2* 20" N . y 
34° 29* 18" E. 
Berlevaag, costa occidental de la entrada, 70° 
50^ 15" N . y 35° 22' 18" E. 
Vadso. 70° 3' 50" N . y 35° 57' 18" E. 
Esas luces no estarán sometidas á un servi-
cio continuo. 
Cuaderno de f*rofl núm. 84 A de 1886, páginas 
260, 262, 264 y 266. 
MAR DSL NORTE. 
Noruega. 
712. Cambios de caractérds y posición de cier-
tas luces. (A. a. N . , núm. 111[638. París 1890). 
Durante el año de 1890-91 se ejecutarán los 
nuevos trabajos y cambios siguientes: 
Teisten (58° 49' 30" N . y 11° 42* 58" E.) 
Esa luz será de tercer órden. blanca con des-
tellos rojos todos los minutos y centelleante en 
el Klausgrund. 
Buknesund (59° 13' 2 5 " N. y 11° 39' 58" 
E.) Esa luz será cambiada con otra de 6 . 0 ór-
den, blanca, con un sector centelleante sobre 
Knarho msgrund y otro rojo pan indicar otros 
islotes y bancos. 
Ryvarden ( 5 9 ° 3 1 ' 3 5 " N . y I p 2 6 ' 8 " E.) 
Esta luz aparecerá crntelleante sobre Haaskru y 
roja sobre Bloks^ne y Smorsundboe. 
Mosterhavn ( 5 8 ° 4 2 ' N . y l i o 4 6 ' 2 8 ^ E.) 
se reemplazará por una luz. 
Lero, oanal de Bergen ( 6 0 ° 1 4 ' 2 0 " N . y 
l i o 2 2 f 3 8 " E.) Esa luz será cambiada por 
otra alternativa no sometida á una vigilancia 
continuíí. 
Rougnene, canal de Bwgen ( 6 0 ° IS*" 4 5 < í N . 
y 1 1 ° 2 3 f 3 8 " E ) Esta luz s3 cambia por ote 
fija blanca sometida á vigiUnoia continúa. 
Rano, Vilnncesfiord ( 6 Í0 1 8 ' N . yV l i o 0 6 ^ 
5 3 " E.) Sobre dicha isla se pondrá una luz de 
5.* órden. 
Leikna (63o 55^ 30" N . y 16o 5 i 4 3 " E.) 
Esta luz será llevada sobra Smor-skiareoe, en la 
costa del É. d^l canal. 
Villa. El faro será demolido y reconstruido so-
bre Vigten, en los Nordoerne por 6 4 ° 4 7 - 556í ' 
N . y 1 6 ° 4 5 ' 4 3 " E. 
Cuaderno da faros núm. 8 4 A de 1 8 8 6 , pá-
ginas 2 4 0 , 2 4 4 , 2 4 6 , 2 4 8 , 2 5 4 , 2 5 6 y 2 5 8 . 
MAR DE CHINA. 
7 1 3 . Caractéres de la luz de la isla Loka 
(Archipiélago Chusan). (A a. N . , núm. l l l | 6 3 9 . 
París 1 8 9 0 ) . La luz de la isla Loka aparecerá: 
blanca cuando se esté entre el N . 1 7 ° W . y 
el N 8 8 ° W . Ea ese sector la luz se oculta 
por las islas que existen al SSE. de la isla Loka 
entre el N . 2 0 ° W . v el N . 2 2 ° W . y entre 
el N , 2 5 ° W . y el Ñ. 28" W-, aparecerá roja 
entre el N . 8 8 ° W . y el S. 7 6 ° W . por el 
O.; blanca entre el S. 7 6 ° W . y el S. 2 3 ° W . ; 
roja entre el S. 23o W. y el N . 8 3 ° E. por 
el S.; blanca entre el N . 8 8 ° E. y el N . 7 5 ° E. 
Entre el N . 7 5 ° E. y el N . 17° W. , la luz 
se oculta por la isla Loka. 
La luz está elevada 3 9 metros sobre el nivel 
del mar, siendo visible para ia luz blanca 1 5 
millas y 7 1 { 2 para cuando es roja. 
El faro y la casa de los torreros están pintados 
de blanco. 
El aparato de i uminacion es dióptrico de 4.° 
órden. 
Situación: 291 5 8 ' 1 5 " N . y 1 2 8 ° 3 3 ' 3 8 ' ^ , 
Cuaderno de firos núm. 8 6 de 1 8 8 4 , pág. 9 0 . 
OCEANO PACIFICO DEL SUR. 
Chile. 
7 1 4 . Alumbrado con una luz en el puerto 
del Corral (Rio Valdivia). (A. a. N . , número 
1 1 1 | 6 4 0 . París 1 8 9 0 ) , Se ha colocado sobre la 
cabeza del muelle del puerto de Corral y ele-
vada sobre el nivel del mar 8 m , 5 una luz fija 
roja visible 6 millas. 
Cuaderno de faros núm 8 5 B de 1 8 8 4 , pá -
gina 2 8 . 
Madrid, 8 de Agosto de 1 8 9 0 . — E l Jefe, Fe-
layo Alcalá Galiano. 
-A.11 uncios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública, que se halla depo-
sitado en el Tribunal de Dilao, se presentará á re-
clamarlo en esta Secretaría con el documento que jus-
tifique su propiedad, dentro del término de diez dias 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficial», para que llegue á 
conocimiento del interesado. 
Manila, 22 de Setismbre de 1890.—Bernardino 
Marzano. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERÍAS 
EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por providencia de fecha de hoy ha sido autorizado 
el vecino del pueblo de Tacloban, D. Petronilo Des-
varro, para rifar en combinación con el sorteo de la 
Lotería Nacional que ha de celebrarse en el mes de 
428 1.° Octubre de 1890. Gaceta de Manila.—-Ni 
Noviembre próxiaio venidero, las alhajas que á con-
tinuación se expresan: Primer premio, un reloj de oro 
de 18 quilates, ancora especial núm. 68.535 fábrica 
Oarard, con doble cairel de oro del mismo quilate 
y un colgador simulando un g-lobo terráqueo, ava-
luado en la cantidad de pfs. 200; segundo, un reloj 
de oro de 18 quilates núm. 29.252 fábrica Róbert, 
ing lés , con doble cairel de oro del mismo quilate y 
colgador figurando una borla, justipreciado en pfs. 180; 
tercer premio, un par de botones de oro, para puños, 
con orla mate del mismo metal, valor pfs. 20, un 
alfiler de oro para corbata, con un rubí y 9 brillantitos, 
avaluado en pfs. 30, y un relój de nikel sistema salto 
fabricación francesa, marca G. T. con colgador de oro, 
con el precio de pfs. 20. 
Las alhajas sitadas han sido tasadas por los peri-
tos D. Agaton Dizon y D. Gregorio Basilio, estando 
depositadas en poder de D. José Maté y Guzman que 
yive en la calle Real del pú^blo aludido. 
E í t a rifa consta de 225 papeletas, conteniendo cada 
una 200 números correlativos y al precio de dos pesos 
cada una. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial» en obser-
yancia de io dispuesto en. el Reglamento vigente del 
ramo, y para general conocimiento. 
Manila, 27 de Setiembre de 1890.—Regüeiferos. 
En virtud de providencia de este Centro de fecha 
de hoy, ha sido autorizado el vecino de esta Ca-
pital D. Cornelio Rodríguez, para rifar en combina-
ción con el sorteo de la Lotería Nacional del mes 
de Octubre próximo venidero, un piano vertical de 
la fábrica Krug Leirig, con el núm. 8291, avaluado 
por los peritos tasadores D. Blás Echegoyen y Don 
Ramón J. Benitez, en la cantidad de pfs. 500. 
La rifa constará de 200 papeletas, conteniendo cada 
una 225 números correlativos, y al precio de pesos 
fuertes 2'50 la papeleta, pudiondo el que obtenga el 
número análogo al del premio mayor de aquel sorteo, 
recoger el piano de referencia en la calle de Basco nú-
mero 8 de Intramuros, sitio donde reside D. Pedro 
Fernando Palac'o, depositario del objeto rifado. 
Lo que se publica en la «Gaceta» en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 10 de la Instrucción v i -
gente dsl ramo y para general conocimiento. 
Manila, 17 de Setiembre de 1890.—Federico Ordax. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENCAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 6 de Octubre próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la depositaría de Ha-
cienda pública de Antique, 16.° concierto público y 
simultáneo para vender los bienes embargados ai 
chino Eugenio Palma Tan-Tiengco, bajo el mismo 
tipo que rigió en el anterior ó sea por la cantidad 
de pesos 60'45 en progresión ascendente y con entera 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por la 
Intendencia general en decreto de 18 de Febrero 
de 1888. 
E l expediente en que consta la valoración y rela-
ción de los bienes de que se trata et.agenar se halla 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este Cen-
tro hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.° ó su equivalente el dia y hora señalados. 
Manila, 6 de Setiembre de 1890.—El Administra-
dor Central, Luis Sagües . 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Bigaa. 
Don Agust n Mendoza solicita la adquisición de 
un terreno que radica en el sitio «Batasan», siendo 
sus límites al Norte, con terrenos de Tomás V i l l a -
nueva; al Este, con el de Julio Fuentes; al Sur, rio 
principal de Bigaa y al Oeste, rio de Batasan, cuya super-
ficie de diez y nueve hectáreas, cincuenta áreas y ca-
torce centiáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público á los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Lubao. 
Don Leandro Ibarra solicita la adquisición de un 
terreno que radica en la jurisdicción del referido pue-
blo, siendo sus límites al Norte, ccn el rio Sapang 
Pari; al Este, con un rio; al Sur, con el rio llamado 
Aluang-Sta. Lucía y al Oeste, con solares de varios 
particulares cuya superficie aproximada de diez qui-
ñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público b los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de Cataingan. 
Don Pedro María Ferrer solicita la adquisición de 
un terreno que radica en la visita de «Daraga», cuyos 
límites son: al Norte, con cogonales del Estado; al 
Este, rio de Daraga; al Sur, sitio de Cabigujan y al 
Oeste, rio de Namday; su superficie aproximada de 
veinte quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Aliaga. 
Don Donato de Cruz solicita la adquisición de un 
terreno baldío en el barrio «Casanoba», cuyos límites 
son: al Norte, terrenos baldíos; al Este, con tierras 
de Pedro de la Cruz; al Sur, terrenos del Estado y 
al Oeste, con las de Cipriano Corpus, comprendiendo 
una extensión aproximada de ciento noventa y dos 
brazas cuadradas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
En virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puerto de Manila, en sesión ordinaria celebrada 
el 5 del actual, y en virtud también de lo sancio-
nado por el Excmo. Sr. Gobernador General de estas 
Islas, en acuerdo de 9 de Mayo próximo pas; do, se 
ha señalado el dia diez del mes de Octubre próximo 
á las nueve y media de la mañana, para la adjudica-
ción en concurso público, ante la referida Junta de 
Obras del Puerto (constituida para este caso en la 
forma que previene el art. 47.° de su Reglamento or. 
gánico) del suministro de treinta y tres metros y se-
senta centímetros cúbicos de piedra granít ica de China 
ó de Mariveles ó caliza, con destino á la coronación 
de los muelles del puente de la Quinta, quedando los 
proponéntes en libertad de fijar en sus respectivas 
proposiciones, el precio del metro cúbico de cada 
clase de piedra que ofrezcan puesta al pié de a obra 
y sin perjuicio de obligarse á desempeñar el servicio, 
con extricta sujeción á los pliegos de condiciones que 
se h.-dlan de manifiesto para conocimiento del público 
en la Secretaría de la Junta, Plaza de Santa Lucía, 
todos los días no feriados, de diez á doce de la mañana. 
El concurso se celebrará con arreg'o k la vigente 
Instrucción de subastas de 18 de Abri l de 1872 (pu-
blicada en la «Gaceta de Manila» del 30 de Junio del 
mismo año) y tendrá lugar en el despacho del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de Manila Presidente de la Junta 
de Obras del Puerto, establecido en las nuevas casas 
consistoriales de la Ciudad (Plaza de Palacio). 
Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
inserta á continuación y se presentarán en el pliego 
cerrado, acompañados de" los modelos correspo ,dientes, 
admitiéndose solamente durante la primera media hora 
del acto, o sea hasta las diez en punto de la ma-
ñana. Con los pliegos deberá presentarse y entregarse 
también el documento que acredite que el licitador 
ha consignado precisamente como garantía provisional 
para optar á la adjudicación á su favor del concurso, 
la cantidad de treinta pesos fuertes en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general de Hacienda p ú -
blica. Serán nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe ex-
ceda del tipo presupuesto. En el caso de tenerse que 
proceder a una licitación verbal por empate la m í -
nima b^ja admisible, será de cincuenta céntimos de 
peso, por cada tonelada. 
Manila, 18 de Setiembre de 1890.—El Vice-Presidente 
de la Junta, Gonzalo Tuason. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Obras 
del Puerto de Manila. 
Don vecino de con cédula 
personal de . . . . clase, número expedida en 
de de 18 . . por la Administra-
ción de Hacienda pública de , enterado 
del anuncio publicado por esa Junta en la «Gaceta de 
Manila» del (aquí en letra) enterando también de las 
Instrucciones de subastas aprobada por Real órden 
n ú m , 418 de 18 de Abri l de 1872; enterado igualmente 
de los requisitos que se exijen pv.ra la adjudicación en 
público concurso del suministro de treinta y tres metros 
y sesenta centímetros cúbicos de piedra granítica de 
China ó de Mariveles ó caliza con destino á la coro-
nación de los muelles del puente de la Quinta y en-
terado, por último, de todas las obl gaciones que se-
ñalan los pliegos de condiciones que han de regir en 
la adjudicación del servicio, se compromete á tomar 
este por su cuenta, á los precios siguientes: 
Por cada metro cúbico de piedra granítica de China, 
modelo que presenta adjunto (tantos pes0a 
céntimos). í 
Por cada metro cúbico de piedra granít;» 
riveles, igual al modelo que presenta adji,?' 
pesos y tantos céntimos). m^ 
Por cada metro cúbico de piedra cal¡28 
modelo que presenta adjunto (tantos peso?' 
céntimis), 
(El importe de estas cantidades deberá 
letra y en número, sin raspaduras ni eiW': 
Manila . . . de de 1890, 
- Firma y rúbrica del 
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Don Fernando de la Cantera y Uzquiano, Aboga í^ 
tríenla de esta Real Andiencia, y Juez de Paz eufj 
del Distrito de Binondo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza a' u^m 
plicio Mendoza, indio, de 53 años d"e edad, c^^l'^jj 
cribiente, natural de Zambalez y vecino del arr™a 
para que en el término de 9 días, contados f16^ 6 
de e?te edicto, comparezca en este Juzgado f'v3,2,:5^  
la plaza de Calderón núm. 16, á fin de nouaww * 
dencia recaída en el juicio da faltas s6?11'^ apef 
por el chino Pan-Aquiat sobre malos tratos de obra, ¿I 
de no verificarlo dentro del término señalado, 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. . * 
Dado en xManila y Juzgado de Paz de Binomio 
tiembre de 1890.—Fernando de la Cantera.—ior 
Sr . Juez.—Arcadio Castañeda, Mariano Licuanan-
Don Miffuel Candelas Sanos, Capitán F'S^al • .-Í K 
de la Guardia Civil y como tal nombrado P^'^j Do 
ligencias en averiguación d-í la desaparición .DJJ 
depositada en la Sección de Malasiqui (CfnIf,eoi3Í* 
vecino del expresado pueblo D. Fabián |a teí 
Usando de las facultades que me concede' 
juiciamiento Militar; por este segundo edicto, $ 
emplazo á Fermín Corral Herrero, Sargento «í fl|J M p 
Torció y eu la actualidad licenciad . abno iu^ ta r«s 
sula, para que en el té 'mino de 20 dias, a 
fecha de la publicación de este edicto en ^ i* 
drid» y Boletín 6 Diario Oficial de la P.roV1aUtori,d,í 
de donde es natural, comparezca ante '* ro déj, 
del punto donde se halle, y por este conuu^ '^n ' 
cia! de su residenci i a esta Fiscalía, sita |KF| 
de la Pampanga (Filipinas) a fin de que GaP' 
la providencia dictada por el Excmo. ^fl.-éoJül^'ií 
de estas Islas en dichas diligencias; P ^ f p geg1^  I 
comparecer en el mencionado plazo, se & i 
juicios á que haya lugar. n„ 'FJ'P^ . 
Dado en San Fernando de la Pampanga ^ i 
Setiembre de 1890—Miguel Candelas. 
P. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALL-OÍ:" 
